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10 [- - - - - -]
11 [h(oc) m(onumentum) h(eredem)] n(on) s(equetur).
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Claudius Candidus und Claudia Sabina haben
bei Lebzeiten (das Grabmal) für sich und die mit... Jahren verstorbene, überaus




Beschreibung: Fragment eines Grabaltars aus Marmor oben und links abgebrochen. Auf der rechten
Nebenseite frontal dargestellte tanzende nackte Mänade mit Schleier auf niedrigem
Podest, Mantel hinter dem Kopf und über dem linken Arm.
Maße: Höhe: 110 cm
Breite: 47 cm
Tiefe: 35 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 7 cm, Zeile 2: 6 cm, Zeile 3: 5,5 cm, Zeile 4-6: 5 cm, Zeile 7-8: 4,5 cm, Zeile 9:
4,8 cm, Zeile 10: 8 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)




Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Lapidarium vor dem Landhaus






UBI ERAT LUPA 1026, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1026
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 65-67 Nr. 29.
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